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CHILO ZACCON/US(BLEZ,) FOREUR DU RIZ EN AFRIQUE DE L'OUEST : 
FÉCOMDITÉ SUR MILIEU ARTIFICIEL 
parJ. COQUARDetJ. BRENIERE" 
RESUML - La fbconditb de Chilo zacconius est btudiée dans les conditions 
d'un élevage de masse conduit sur milieu artificiel en laboratoire. 
L'étalement de la durbe de vie larvaire n'influe pas sur la fécondité. L'accouple- 
ment intervient dès la nuit de I'bmergence et dans ces conditions, la fbconditb est 
la meilleure. 
La ponte peut s'btaler sur 7 jours, mais la production des deux derniers jours 
est trop faible pour être pratiquement exploitbe en élevage de masse. 
La femelle isolbe pond davantage 1350 ceufs) que lorsqu'elle est insbrée dans 
un  groupe de six (270 œufs). En pratique, un  nombre &gal de mâles et de femelles 
maintenus en petits groupes convient pour assurer la meilleure productivitb. 
Mots-cl6 : riz, chi/o zacconius, fbconditb, Blevage sur milieu artificiel, Afrique de l'Ouest. 
Chilo zacconius est l'un des principaux lépidoptères 
foreurs du riz en Afrique de l'Ouest. On le rencontre 
aussi bien sur rjz pluvial que riz irrigué. Ses dégâts affec- 
tent d'une façon tres sensible la production. 
Afin de mieux connaitre la biologie de cet important 
déprédateur, une technique d'élevage sur milieu arti- 
ficiel a été mise au point au laboratoire d'entomologie 
de I'IRAT à Montpellier (1). 
II était necessaire d'examiner, dans les conditions de 
cet élevage, quel était le niveau de productivité atteint 
et comment se pr6sentait la fécondite. Une série d'expé- 
rimentations a éte conduite dans ce but. 
METHODOLOGIE DE L'ESSAI 
Les adultes utilisés pour cette étude sont issus de 
chenilles originaires de Côte d'Ivoire (ORSTOM- 
BOUAKE) et parvenues au laboratoire de Montpellier 
au 3e stade. Ces chenilles ont ét6 élevées jusqu'à la nym- 
phose dans les conditions déjà expériment6es (1 ). 
Chaque matin, les adultes émerges au cours de la nuit 
sont places dans des pondoirs constitués de pots en 
polystyrène cristal munis sur les côtes d'ouvertures gril- 
lagées. A l'intérieur se trouve une bande de papier ondulé 
de 2 cm de large et de 25 de haut sur laquelle les œufs 
sont déposés. Une éponge imbibée d'eau sucrée sert 
de nourriture aux adultes. 
Tous les essais ont éte realisés en salle climatis6e à 
temperature et humidite constantes, (t = 25O, h = 70 % 1 
et un éclairement de 18 heures. 
Essaisengroupe 
Chaque lot, placé dans un pondoir, est constitué par 
un groupe de 6 femelles et de 8 mâles ayant émergé 
durant la nuit. 
Essais sur femelles isol6es 
Chaque matin à .la même heure,' on constitue des 
couples dans des pondoirs identiques aux précédents. 
Ils proviennent soit de chrysalides restees groupées, 
donc d'adultes mâles et femelles ayant émerge ensemble 
durant la nuit, soit de chrysalides ayant ét6 isolées. 
Pr6ldvement des œufs et comptage 
Tous les jours, on prblève les'pontes déposées au 
cours des 24 heures qui précèdent. Les œufs sont alors 
placés dans des boites rondes au fond recouvert d'un 
tissu spongieux humide. La ponte journalière de chaque 
femelle reste isol6e jusqu'à I'éclosion et conservée en 
salle climatis6e dans les mêmes conditions que les 
adultes. 
Le comptage des œufs ne se fait qu'au bout de 3jours. 
Ce délai est nécessaire afin de permettre au chorion 
de se durcir et de se colorer. On peut ainsi distinguer 
plus facilement les œufs imbriqués les uns sur les autres 
et diminuer, de ce fait, les risques d'erreur. 
La mortalit6 journalidre des femelles et des mâles est 
également relevbe. 
FECONDITE DES FEMELLES EN GROUPE 
Evolution de la fdcondit6 au cours d'une generation 
Les essais ont port6 sur 90 femelles &parties en 15 
groupes. Les insectes utilisés ont ét6 choisis en fonction 
de dates déterminées afin d'obtenir une idée valable de 
I'évolution de la fécondité (tableau I). 
A - B - C - D - E : début de generation ( ler  au 2e jour 
Les 15 groupes se repartissent ainsi : 
6mergence) 
"COQUARD 1J.b BRENIERE (J.) - Divisiondedhfensedescultures-IRAT IMontpellierI. 
(1) BORDAT (D.) - Chi/o zacconius B. (( Technique d'&levage sur milieu artificiel et observations sur sa biologie en 
XXXlll - 4 - pp. 337-343. 
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TOTAL OEUFS : 7720 
F - G - H - I - J : milieu de génération (5e au 7e jour tions de la fécondité au cours de I’échelonnement des 
émergence) 4 sorties d‘adultes d’une même génération.. 
TOTAL E U  FS : 9723 TOTAL E U  FS : 5773 , 
émergence) des émergences qui pourrait entraîner des difféiences 
Jour 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
de fécondité. 
Le calcul de la.variance entre les trois groupes de 5 
répétitions chacun donne une valeur calculée de 1.94 
(f t  : 3,891. 
Le tableau indique le relevé journalier du nombre 
d’œufs déposés par chaque groupe ainsi que le nombre 
de femelles encore vivantes. 
Nombre femelles Nombre journalier Moyenne d‘œufs 
90 4 298 47,7 
90 6 933 77 
86 6 278 73.0 
68 2 791 41 ,O 
45 1947 43.2 
’ 32 562 17,5 
15 207 13,8 
. o  O 
vivan tes d’œufs journalier par femelle 
Si on établit le.total des pontes de toutes les femelles 
de chacun des trois groupes, les k a r t s  relevés semblent 
assez importants. Ils pourraient s’expliquer par des varia- 
I I  n’y a donc pas lieu dans les conditions de cet.élevage 
de reconnaître une différence de fécondité notable en 
relation avec la durée devie larvaire et nymphale. 
Tableau I 
RÉPARTITION DE LA PONTE DANS LE TEMPS 
ET MORTALITÉ DES FEMELLES EN GROUPE 
242 
1 124 
O 0  
a 
1 TOTAL I 2414 
I. 
F N  
6 664 
6 581 
6 520 
6 289 
6 221 
6 0  
6 0  
O 0  
2275 
Relation entre la mortalité des femelles et la ponte. 
Le tableau I I  fait apparaître une forte augmentation 
du taux de mortalité à partir du 5e jour ; mais à ce jour, 
le nombre moyen d’œufs pondus par les femelles restées 
en vie demeure aussi élevé qu‘au 4e jour. La chute de la 
fécondité journalière apparaît surtout à partir du 6e jour, 
mais à ce moment 96,4 % de la ponte totale a eu lieu. 
On peut donc considérer que dans la pratique, il n’y a 
aucun intérêt à conserver des adultes au-delà du 5e jour. 
De plus les œufs pondus au cours des derniers jours 
sont souvent i’solés ou en petits groupes alors qu‘une 
ponte normale est longue e t  alignée sur 2 ou 3 rangs. 
II est également à remarquer que c’est au 2e jour que la 
ponteest la plusabondante. 
Tableau II 9 
MORTALITÉ ET NOMBRE MOYEN D’CEUFS PONDUS PAR FEMELLE 
Mortalite 
curnulee 
O 
O 
4,4 
24.4 
50 
64,4 
83.3 
% ponte par 
par femelle vivante 
% ponte 
globale 
15,22 
24,58 
23,30 
13,09 
13.7 
5.5 
I 4,4 
18,6 
30,l 
27,2 
12.1 
8,4 
2.4 
0,8 
176 
1 
2 
FÉCONDITÉ DES FEMELLES ISOLÉES 
14 1 368 97,7 O 23,l O 25,56 
14 83 5.9 O 1.39 1.55 
Comparativement avec la fécondité des femelles grou- 
pées qui est la technique employée pou1 l'élevage de 
masse, il est apparu intéressant de connaître la fécondité 
individuelle obtenue avec des femelles isolées. 
Ces femelles sont issues dë chrysalides maintenues 
groupées (A)  soit de chrysalides isolées dès la nymphose 
(B). 
Chaque couple.(A et BI lest constitué d'adultes émer- 
gés durant la même nuit, mâles et femelles sont mis en 
présence le matin à la même heure et maintenus ensem- 
ble jusqu'à leur mort. 
II en résulte que les femelles A se trouvent en présence 
du mâle dès la première nuit alors que les femelles B 
ne le sont qu'à partir de la dleuxième. 
3 
4 
Répartition de la ponte 
Chaque groupe comprend 14 femelles. Si l'on totalise 
le nombre d'œufs pondus par chacune d'elles, on obtient 
les résultats suivants : 
, '  
14 2 670 190,7 O 45,lO 49,88 
13 624 48 7,l 11,35 11.65 
Femelles 
Groupe A 
5 
6 
1J 
t 
7 
167 
34 
36 1 
464 
329 
319 
570 
481 
483 
291 
157 
523 
372 
801 
TOTAL 5352 
-
I 10 145 14,5 28,5 3.42 2,7 
7 462 66 50 15,61 8,63 
1 O O 92,8 
O O . o '  1 O0 
Femelles 
Groupe B 
481 
125 
90 
372 
119 
607 
60 
84 
117 
553 
228 
442 
130 
58 
TOTAL 3466 
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II existe une difference significative entre le total des 
œufs pondus par les femelles des deux groupes, (varian- 
ce 26, f t  4,221, celles du groupe A, non isolées durant la 
nuit de I'émergence, se montrant plus fécondes. II y a 
donc eu, dans ce cas accouplement dès la première nuit. 
Cependant lorsque l'accouplement n'intervient que 
la deuxième nuit (groupe BI, les pontes obtenues sont en 
quantité non négligeable. 
Pour l'élevage de masse, il est donc intéressant de 
retenir que chez Ch,i/o zacconius l'accouplement a lieu 
dès la première nuit: tout en restant très valable au cours 
de la deuxième. 
Relation entre la mortalité des femelles isol6es et 
la ponte 
Les tableaux III et IV indiquent la relation qui existe 
entre la mortalité des femelles isolées et la ponte dans 
chacun des deux groupes. 
Le décompte du temps correspondant à chaque obser- 
vation est établi journellement à partir de !'émergence 
des adultes. Le premier relevé a lieu 24 heures après la 
nuit de !'émergence. 
Si l'on compare ces deux tableaux, on constate que les 
premières pontes, dans les deux cas, ont été déposées 
dès le premier relevé. La ponte est beaucoup plus impor- 
tante dans le groupe A (97,7) que dans le groupe B 
(10,2). Cette différence peut provenir-du fait que I'accou- 
plement n'a lieu, pour le groupe B, qu'au cours de la 
deuxième nuit qui est celle où normalement les premières 
'pontes se produisent. II y aurait donc, pour ces femelles 
B, B la fois une rétention de ponte due au retard dans 
l'accouplement et une obligation pour la femelle de 
déposer une première partie de ses œufs dès cette 
deuxième nuit ; la rétention ne pouvant se maintenir 
au-delà. On observe également une mortalité plus rapide 
pour les femelles du groupe B et une fécondité totale 
plus faible. 
Par ailleurs, dans les deux groupes, le taux de mortalité 
varie peu "jusqu'au 5e jour et s'accroît brusquement 
à partir du 7e ; mais à ce moment, les femelles encore 
Tablkau Ill 
MORTALITÉ ET NOMBRE MOYEN D'EUFSJaONDUS 
PAR FEMELLE ISOLEE GROUPE A 
. 
I 'Jour I Nombre femelles I Nombrejournalier I Moyenne d'œufs I Mortalit6 % ponte par % ponte 
vivantes d'œufs journalier par femelle cumul6e femelle vivante 1 global I 
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Jour 
1 
vivantes ont déjà cessé de pondre. La plus grande partie Ces résultats sont sensiblement identiques à ceux 
des œufs a été déposée avant le 5e jour et obtenus avec les femelles groupées qui avaient déposé 
atteint 90 %. La ponte la plus importante a lieu en 3 96 % de la ponte totale en 5jours. 
jours dans les deux cas. Les pontes des derniers jours Ces données confirment que dans le cas d'un élevage 
sont d'ailleurs souvent isolées ou très petites par rapport de masse il n'y a aucun intérêt à conserver des adultes ' 
à celles du début. au-delà du 5e jour. 
Nombre femelles Nombre journalier . Moyenne d'œufs Mortalite % ponte par % ponte 
vivan tes d'œufs journalier par femelle cumul& femelle vivante global 
14 144 10,28 * o  4.07 ' 4-15 
Tableau IV 
~~ 
1 2 1  14 I 1076 I 76,85 I O I 30,45 
MORTALITÉ ET NOMBRE MOYEN D'CEUFS PONDUS 
. PAR FEMELLE ISOLÉE GROUPE B 
31 ,O4 
3 
4 
5 
14 1721 122,9 , o  48,7 49,65 
13 440 33,8 7,l 13,3 12,69 
10 85 8,5 28.5 3,36 2.45 
6 
7 
6 .  O O 57,l 
4 O o 71,4 
8 
9 
Variation de la fBcondit6 en fonction du nombre 
de mâles 
Le décompte des œufs fertiles et infertiles a été établi 
dans chaque cas. II était en effet important de connaître 
3 O O 78,5 
, o  O O 100 
I"influence de la fécondation sur le nombre d'œufsfertiles 
accouplements éventl;els. 
Pour cette étude, chaque essai comporte 5 répétitions. 
Le regroupement est établi le matin avec des mâles e t  
femelles ayant 6merc$ durant la nuit. Trois séries ont 
par rapport au total de la ponte et de plusieurs 
été mises en comparaison comportant de 1 à 3 mâles 
par femelle. 
Nombre 
mâles 
Tableau V 
INFLUENCE DU NOMBRE DE MALES 
SUR LA FÉCONDITÉ DES FEMELLES ISOLÉES - A 
T O T A L  Nombre % œufs Nombre % œufs Nombre % œufs Nombre %oeufs Nombre % œufs œufs fecondes œufs fbcondes œufs fecondbs œufs fbcondes œufs fecondes 
92 1 O0 95 A6 i 96 
94 99 99 94 97 
1 O0 99 99 O 97 
F : Fertile NF : Non Fertile 
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I femelle x 1 mâle 
1 femelle x 2mâles 
1 femelle x 3mâles 
Tableau VI 
Nombre de femelles 
dissequees 
4 .  
3 
'3 
INFLUENCE DU NOMBRE DE MALES 
SUR LA FÉCONDITÉ DES FEMELLES ISOLÉES - B 
Nombre Nombre % œufs Nombre % œufs Nombre 
mâles I œufs' lfkcondbsl œufs lfbcond6sl œufs 
F : Fertile NF : Non Fertile 
Le calcul des variances entre les. trois séries ne fait 
apparaître'aucune différence significative dans les deux 
groupes aussi bien pour les œufs fertiles que les infertiles, 
malgré les pourcentages observés. 
Cette absence de différence pourrait être la consé 
quence d'un trop petit nombre de répétitions et la fécon- 
dité plus forte due à la présence de plusieurs mâles méri- 
terait confirmation. 
La dissection de femelles fécondées a permis de déce- 
ler la présence d'un seul spermatophore dans tous les 
cas ci-après : 
II n'y a donc eu; probablement, qu'un seul accoupfe- 
ment quel que soit le nombre de mâles en présence. 
II n'est pas exclus que sur un plus grand nombre d'obser- 
vations on ne puisse trouver, dans quelques cas, deux 
spermatophores. 
Si l'on s'en tient aux résultats de ces essais, on 
constate qu'un seul mâle suffit pour obtenir une fécon- 
dité normale. La présence de plusieurs mâles n'ayant 
pour but que d'assurer une meilleure probabilité d'accou- 
plement. 
Dans le cas de l'élevage de masse, on pourrait donc 
retenir la formule d ' l  mâle pour 1 femelle. Mais'ayant à 
notre disposition.plus de mâles que de femelles (43 % de 
femelles pour 57 % de mâles), la solution adoptée, 6 
femelles pour 8 mâles, est une formule satisfaisante. 
% œufs I Nombre I % œufs 1 Nombre I % œufs I 
fecondes œufs fkcondbs œufs fecondes T o  A 
I I l I I 
99 97 7 4  85 
\ 27F \ 538F \ 1380F 
COMPARAISON DE IA FÉCONDITÉ 
D'UNE FEMELLE ÉLEVÉE EN GROUPE 
ou ISOLÉMENT 
En reprenant les résultats obtenus dans les essais 
précédents, on a pu établir un graphique de compa- 
raison del fécondité d'une femelle selon les conditions 
des essais : 
- femelle élevée par groupe de 6 
- femelle isolée s'accouplant la I re  nuit A 
- femelle isolée s'accouplant la 2e nuit B. 
2411 
2,111 
178 
I h3 
I 5 7  
I X I  
50 
1 -  femelles groupees 
2 ----- femelles isolbes A 
3 ------- -  femelles isolees B 
I I  
i \  
i ì  
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En comparant ces graphiques, nous constatons : 
- La durée de vie d'une femelle élevée en groupe est 
plus grande que celle des femelles isolées. Sa fécondité 
est beaucoup plus étalée, elle est en moyenne de 270 
œufs avec un maximum de 87 œufs déposés le deuxième 
jour. 
- La femelle (A), isolée mais accouplée dès la première 
nuit a une durée de vie comprise entre celle de la femelle 
groupbe et celie isolée qui ne s'est accouplée que la 
deuxième nuit. Sa fecondité est plus importante, elle 
atteint une moyenne de 350 œufs dont le maximum 
(240) est déposé dès le troisième jour. 
- La femelle (BI isoke des la première nuit et dont 
l'accouplement n'a lieu que durant la deuxième 'nuit, 
a une vie plus courte que les deux autres. La ponte est 
rapide et dès le troisième jour, la femelle a déposé le 
maximum de ses œufs (178). Sa fécondité moyenne est 
de 260. 
Dans les trois cas, la majorité des œufs est déposée , 
pendant les cinq premiers jours. 
CONSEQUENCES PRATIQUES 
POUR LES ELEVAGES 
Cette étude partielle de la fécondité de Chilo zacconius 
a permis.d'apporter certaines précisions en vue d'un éle- 
vage de masse de ce foreur : 
- Chilo zacconius s'accouple d8s la première nuit de 
son émergence. Les pondoirs doivent donc être consti- 
tués d'adultes issus de chrysalides groupées. 
- Un seul mâle suffit pour. obtenir une fécondation 
normale. Les pondoirs pourraient donc être constitués 
d'un nombre égal de mâles et  de femelles. 
- Le maximum d'œufs se trouve déposé au cinquième 
jour. A cette date, il n'y a plus lieu de poursuivre I'éle- 
vage. 
Erratum 
Dans le num&o4/1978 de l'Agronomie Tropicale, aux pages : 
305 (sommaire), 148me ligne - 332 (titre, 18rq ligne). Lire "Protection" au lieu de."probuction". 
354,.18re colonne, dernier paragraphe : . 
lire : les temperatures : on distingue deux saisons bien distinctes ; une saison chaude et humide, de decembre 3 mai, avec une temperature moyenne 
23O<T<27" et une saison fraîche et &che, de Juillet B Decembre, avec une temperature moyenne 1g0<T<22'. Cette periode de basses tempera- 
tu res.. . 
Au lieu de : les temperatures : on distingue deux saisons bien distinctes ; une saison chaude et humide de decembre A mai, avec une temperature 
moyenne 23O<T<22OC. Cette periode de basses temperatures ... 
ler verso couverture (contents) 128me ligne ; page 301 (summaries) 28me col'., 1 18me ligne. Lire "protection" au lieu de "growing". 
ler verso couverture (surnario) ; page 303, [resumenes) 28me col., &me ligne. Lire "Proteccion" au lieu de "producciqn". 
Dans l'index 1978, pages 466, 18re colonne, 468me ligne - 476, 18re colonne, 78me ligne avant la fin - 483,28me colonne 378me ligne. Lire "protec- . 
tion" au lieu de "Production". I 
